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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui prevalensi nematodosis gastrointestinal berdasarkan ketinggian wilayah dan jenis kelamin pada
kambing lokal di wilayah Krueng Raya dan Saree, Kabupaten Aceh Besar. Sebanyak 200 sampel feses kambing lokal yang terdiri
dari 100 ekor kambing lokal dari tiap wilayah Krueng Raya dan Saree. Tiap wilayah terdiri dari 50 ekor kambing jantan dan 50 ekor
kambing betina dengan 3 kategori umur yaitu â‰¤3 bulan, 4-12 bulan dan >12 bulan, kemudian sampel di uji dengan metode
sentrifus. Dalam penelitian ini prevalensi nematoda gastrointestinal di wilayah Krueng Raya 86% dan wilayah saree 78%. Infestasi
nematoda gastrointestinal cenderung dipengaruhi oleh jenis kelamin. Terlihat dari angka prevalensi kambing lokal jantan yang
cenderung lebih tinggi (84%) daripada kambing lokal betina (80%). Namun, perbedaan umur cenderung tidak mempengaruhi angka
infestasi nematoda gastrointestinal, untuk wilayah Krueng Raya umur â‰¤3 bulan 73,96%, umur 4-12 bulan 90,42% dan >12 bulan
92,22%. Sedangkan di wilayah Saree umur â‰¤3 bulan 67,71%, umur 4-12 bulan 73,96% dan umur >12 bulan 89,45%. Jenis
nematoda yang menginfestasi kambing di wilayah Krueng Raya dan Saree adalah ordo Strongylida dan ordo Enoplida.
